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Mots-clés contribuable [2], contrôle fiscal [3], droits et garanties du contribuable vérifié [4],procédures fiscales [5], vérification de comptabilité [6]
Résumé en
anglais
Les règles de procédures fiscales sont complexes, mais elles constituent également
des armes, qui peuvent être mises au service de la défense des droits du
contribuable ou plus simplement du citoyen. Ce livre propose deux niveaux de
lecture. Le premier s'adresse au profane. Le second vise un public d'experts,
professionnels du droit et du chiffre, qui souhaitent approfondir leur connaissance
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